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DIARIO)¡.
DEL
MJNJsTf:~JQDE LA GUERRA
11
PARTE OFICIAL
: r. .' , 1 f r
,._.. .t::: 2i!
efectos consiguiente3~ Dios guarde á V.E.muuh~~io~:
Madrid 30 de octubre de 1905. , c'.' "
• I WEYLER
Se:rior Gener&l del séptimo Cuerpo de ejérCit~;""';
Señor Ordenador de pagos de ~uerra.
•••
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
~rar ay?dante de órdenes del general. de brigada D. Fé·
lIx Par"Ja YMesa, jefe de Sección de 6ateMinisterio, al
comandante de Eetado Mayor D. Leocadio López y López
que tiene su actual destino en la segunda brigada de l~
primera división.
De real orden lo digo á V. E. parll su conocimiento y
efectol conBi~uiente3. Dios guarde á. V. E. muchos
a:ios. Madl'ld 30 de octubr$ d• ..1905.
WULER
--
DESTINOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto V. E. á este
Ministerio, el Rey' (q. D. g.) se ha servido disponer que
ceBe en "él cargo' de su 'ayudante de campo el comandante
de Infantería D. Adolfo Jiménez Castellanos y Barreto.
De real, orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
AtiOS. Madrid 28 da octubre de 1905.
WDl'LEB
Se:rior General del fléptimo Cuerpo de ejército.'
Setíor Ordenador de pa~oe de Gucnra.
......
ExcmQ. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á, bien nom-
brar ayudAnte de campo de V. E., al comandant~de, In-
fantería D•.Enrique.Sanos y ,Pérez, que tiene IU actual
d@tino en el regimiento q,e I~ab.l JI :p.úm•. 32. '
.... De real orden lo digo á V. E. para 1m conocimiento y
Setíor General del primer Ctterpo de ejército.
Setior Ordenador de pagos d.1il Gu.rra•
..... '
Excmo. Sr.: Con arreglo á lo que determin& .!real
d~creto de 4, del act~al, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
di!poner que sea baJa desde luego en Ja EscuelaSupetior
de Guerr~, el. teniente coron~l del Cuerpo de Estado Ma-
yo: del EJ~rClto D~ Juan Ga~C1a y BenUez, y que causen
baja en .:hoho centro, continuando como profesores del
mismo, vn comisión, hasta fin del presente curso, los te-
nientes coroneles del mismp Querpo D. Carlos Garcfa
Alonso y D. José de Elola y Gutiérrez. . ' •..... '.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeimiento y
fines conl'Jiguientes. Dios g:uard. áV ...li1. mucho.· dos.
Madrid 30 de oetubre d. 1905. .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
S~:fiores General del primer Cuerpo d. ejército y Director
de la Escuela Superior de Guerra. .' .
Excmo. Sr.: El Rey (q. 'D. g.) ha tenido á bien
di~po~er que los' je~es -deJ.ouerpo .de. ~ta9.o ;M:ayo~Q.~
EJérCIto cClmprendIdos en la sIgUIente relación, que
t62 S1 ootultre 19e6
•
•
comienza con D. Francisco Iglesias y Castro y termina con
D. José Miquel é Irizar, pasen á servir 101 d.stinQs que en
la misma se les sefíalan.
Di real orden lo digo á V. E. para !lU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 30 de octubre de 1905.
S'fíor Ordenador de pagos de GU6rrtt.
Se:l1ore. Generales del primero, segundo, tercero y cuarto
Cuerpos de ej'rcito "Capitán general de Canarias.
.&lMión gUt se cit4
Tenientes coro.eles
D. Francisco Iglesias y Castro, de la tercera división (Se-
villa), al Gobierno militar de Cartagena.
> Alejandro Más y Zaldúa, del Gobierno militar de Car-
tagena, tí. la tercera división (Sevilla).
Comaniantes
D. Jacobo Alvarado y Saz, de reemplazo en Canarias, á.
•..1a.~ briga.da de la octaTa división (Lérida).
• Canmao Pardo y González, de ]a segunda brigada de
la quinta diviBión (Oa$Hm), á ro segunda brlgMa
de la primera división {Yádii~.
• José Miguel é Irizar, de la segunda brigada de la 0'-
ta,:a ~~??JLé:t;i~h~4~ segunda brigada 00 la.
qmnta aiVIslón (Ca.steilón).
Madrid 30 de octubre 1905. .W~
~8. Sr.: El Rby (q~ D. ~.) B\'l ha aerrido de'sti-
nar á 'este Mínráterio; en vacáhtet! qut de 8US empleos e:kiÍ!-
ten.l a lbs coma.ndtmtes de Infantería D. fltcardo Lúpez or-
tega y D. lui$ Béri11Udez de Eilátro y Tomás, que prestt.tn
sus servicial, l'fflpeetivaminte, en loe batallones de (fum-
dore. de Madrid núm. 2 y Ar~piles núm. 9.
De real ordelllo digo á V. E. para m eonoeimiento y
cIemás efectoa. Dioa gu~e á V. lB. muehos áfíóJ.
Madrid 30 de o.tubre a. 1905.
WlIlYLlIB
Sefíor General del prim~rCuerpo de e.jíreito.
:5e11or Ordenador de pa¡oi u Gl1MTa.
al••
RESIDENOIA
Éxci:qo. Sr.: .Acee~iendo á los deseos del general de
diviSiOn D. E~rique ile OrozcÍJ y dé la Puente, el Rey (que
Dios gUarde) se ha servido autorizarle paro, que fije su re-
sidencia en esta corte en situación de cuartel.
:Oe real orden lo digo á v. E. pJ1ra ~u conocimiento
y fine. consitprlentes. Dios "uarde i\ V. E. muchos afias.
Madrid 30 de octubre de Hl05.
WEY~
ed. euti'IJ. iel primer Cl:f.tJl!fo d. ej••te.
Se110r Qrd~n.ador d. pagos de Guerra.
ImooioN 1>1 lli'FANTlifA
DESTINOS
.Circular. Excmo. Sr.: El RElY (q. D. g.) seha ser·
~o dispBi1et qué lbs jefes y ófiéililes de liJ.fanteria coma
p~hdiltb$ en Ut tllgui-ente relación, quo eornienza 60n Don
Luis Belumont y Sá del Rey" termina con D. Delfín Ver-
dl\n Oaly, pasen á las situaciones ó ~ servir los destinos
que en la misma se les se11alan.
De real orden lo digo á V. E. para IU eonol'limiel'lto y
demáa efectoa. Dios guarde á V. E. mucho. aliOJ. Ma.-
drid 30 d. octubre dQ 1905.
WBYLD
Setí&r •..
Relación que se cita
C.ronoles
D. Luis Beaumont y Sá del Rey, ascendido, de la Ca.jg.
de recluta de Bilbao núm. 86, á situación de exce-
dente en la primera región.
~ Joaé Mesa Benavente, ascendido, del regimiento de la
Princesa núm. 4, á situación de excedénte en la
tercera región.
Tonientes eoroules
D. José Sequeira Ardif, excedente en la cuarta re~
gión, al regimiento de San Quintín núm. 47.
> Guillermo Lanza Iturriaga, de Ja Caja de recluta. ~
Motril núm. 35, al regimiento de la Princesa uü·
mero 4.
) LUÍ! Aizpuru Mondéjar, d~l regimiento de Borbón
núm. 17, al de Melilla.
¡ E:b.fiqtle .1.:ihbel Cáidé'ri'as, dti la Zóiltl. aGU~ illí;;
mero 52, al regimiento de Barbón núm. 17.
) Francisco Pérez llartell, aseendido, del regimiento
Orotava, á situación de excedente en Canarias.
» Vieente ..tlmil1a:tegui F~~, ~ido, e~cedente en la.
aegunda regIón, 1'1 te~ttl1éntt5 tm Sorla núm. 9.
, Manuel Senespleda Barrl!l.cbina, del regimiento de Va-
lencia núm. 23, al de .A.lmansa nlÍm. 18.
) Francisco Ibafíez .Ara.nd~, ex:tJedehW en hl, eriam re·
gión, á la ZOfia de Barcelona núm. 27;
> Pablo Rodrígniz Slnchez, de la Caj! de recluta 6.~
Alcufíiz nnm. ~, ála Zciba de Zamora. núm. W.
> Narciso Palacios Caro, ascendido, del Ministerio ne 18.
Guerra, á situación de exced'eIite en la primera re-
gión, y in comieión á la Inspección general dEl JM
liquidadoras del Ejércit\:>.
) Francisco Nágera Nestares, del regimiento de llelilla,
á situación de excedente en la primera región, y en .
comisión á la lhiuidaddra db las Capitanías ~ht}­
rales y Subinspeccione. de Ultramar.
> Francisco Alvarez ~ya.l d\lla Gaja de reclubfde ~.
torga núm. 93, a la de Mondoiíedo núm. 112.
> Miguel Gálvez Rodríguez Arias, de la Zona de Zamo-
ra núm. 46, á la Caja de recluta de Pamplona nú~
mero 79.
) Antonio González Torres, del regimiento AlmanM
p.úm. 18, á la Ca,ja. de reclut80 de Tineo núm. lOS.
> Reinaldo Carrero Ventura, ascendido, de reempJaze
en la séptima región, á la Caja de recluta de Mon-
. forte núm. 113.
) José Cantó Escorcia, de la Caja de recluta d'e Guadix:
núm. 34, á la de Larca núm. 53. .
) Julián Lloréns Dehogues, de la Caj~ de recluta de
Allariz núm. 109, á la de Motril núm. 35.
JI Miguel Díaz Guerrero, ascendido, del regimiento de
Otumba núm. 49, á la Cttia dé recluta de Mca~
núm. 60.
» Eduardo Banda Pineda, de la Caja de recluta de íftih...
dofiedo núm. 112, á la de Astol'ga núm. 93.
I Eduardo Domingo Comes, ascendido, de reemplazo en
la tercera región, á situación de .excedente en la
misma .
í Antonio Sisternes Moreno, a$ceJ1dido, éxcedente t:lI1 D.
tercera región, á la misma, en igual Situación.
;1 Francisco Pedrlljt\ Altanilial profea'Oi: de la E.cuft\
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Saperior de Guerra, al situación de excedente en la
primera región.
D. Hernán Oortés Oerrill?, que ha cesado da ayudante
del general D. EnrIque Orozeo, á la Caja de reclu.
ta de I.lUiO núm. 111.
Comandantls
D. Mateo Morante Frau onclar ,;::ayor de la Oomisión
mixttl. de reclutami~nto de Balel\re~, .al regimiento
de Inca.
1t Miguel Oampins Oorts, del regimiento Asia núm. 5b,
il.l de Otumba núm. 49.
• Luis I?a..~id Rafols, de ·la Academia ie Infantar.ia, al
regImIento de Orotava. .
$ José IgI~siá;s Sope:t1a, excedente en la primera región
yen _omisión en la liquidadora de las Oapitanias
generales y 5ubipspepc~ones ,de Ultramar, al bata-
llón cazadores dé ArapIle~ núm, 9.
j José Oapapé Romero,'oficia:l mayor de la Oomisión
mixta de reclutamiento de Madrid, al batallón Oa-
2adoresde Madrid núm. 2.
» Fernando González Oonesa, de la Oaja de recluta de
Zaragoza núm. 74, tí. la de Tortos.. n.úm. 73.
• Casto Barbasán Lagueruela, profesor de la Escuela
Superiol de Guerra, á la Oaja de recluta de La.
Estrada núm. 115.
• Alfredo Infante Chacón, excedente en la priinera re-
. gión y en comillión en la liquidadora de cuerpo.
disueltos de Cuba y Puerto Rico, á la Caja de re·
cluta de Mondofí.tdo núm. 112.
~ 19nacio Azpelétá Valiente, ascendido, del regimiento
América núm. 14, á la Oaja de recluta de Zarago-
za número 74. . .
t José Payá Vidal,' ~xcedente e¿ la primera región,
. continúa en igual situación y en comisión á la li-
quidadora de las Oapitanias cenerales y Subinspec-
ciones de Ultramar. .
_ Luis Oubero Rojas, del regimiento de Valencia-nú-
mero'3, á situación de excedente en la primera
region y en comisión á la, Hquidadora de Cuerpo.
disueltos de Ouba y Puerto Rico.
J Eloy Moreira Espinosa, que ha cesado de ayudante de
. CIWlPO del g~ner~l D. Eprique S.egura, á oficial
mayor de la Comisión mIXta de reclutamiento de
~. MadriQ..
t Manuel Fernández Diaz, excedente en la primera re-
gioo, oontinóa en igual situación y en oomisión á.
la liquidadora de Cuerpo! disueltos de Ouba y Puer·
. to Rico.
) Oésár Eacopar Fe;rnández, del batall6n de 2.a Re-
serva de Tarrasa nlÍm. 65, al de Salamanca nú-
me:t'o 58.
• Manuel Eserjba.no Diestra, ascendido, de reemplazo
por enfermo en la primera región, continúa en
igual situación.
• Segundo Séneca Cruz, ascendido, de la Zona de Soria
núm. '2, ti. situación de excedente en la primera
región. .
» Emilio de las Caeas Garcia, ascendido, de la Caja. de
recluta de Gerona núm. 70, á situación de exceden-
te en la cuarta región.
• Leoncio Pérez Oarrillo, Mcendido, del regimiento Viz.
cayo. núm. 51, á situación de excedente en la pri.
mera región.
) Salvador Ausina Salas, ascendido, de la Caja de reclu-
ta de Albacete núm. 65, á .ituación de excedente
en la tercera región.
t José Oabrinety Navarro, del regimiento de Inca, á
desempel1al' el cargo de oficial mayor de la Comi-
'-IÍ'ÓID: mi:xta de l'E>C'luta'Jll.iento' ·lile. .Blill~r9l.
:. Serafín Vera del Pozo, ascendido, ayudante de p18~
de Santa Oruz de Teuerife, ti. situación de ~ciden-
te en 1& primera región. .
D. José Yusón Noguerol, ascendido, de la Oa.ja de reclu-
ta de Pamplona núm. 79, á eituación de excepen-
te en la primera región. .
~ José eobejano López, que ha ceSAdo <le ayudante da
campo del general D..Enrique Segura, á ei~1;lMión
de excedente en la prImera región.
» Adolfo Jiménez Oastellanos y Barrito, que ha cesado
de ayudante del general D. Adolfo Jiménez Oaste-
llanos, al regimiento de Isabel II núm. 3J.
I »Emilio Fernández Padin, dllla Oaja d. recluta de Al-
coy núm. 49, al batallón de 2.- Reserva de Bur-
gos núm. ~2.
9aptta.es
D. Luis .A.lvarez Arenas, del batallón de ~.a reserva da
Alicante núm. 48, al regimiento Princesa núm. 4.
» Antonio Vázquez Aldlma, del batallónC~~ da
Estella nÚm. 14, al regimiento Vergara nÜm. 57.
~ José Oasas Guzmán, de la Oaja de reelut& de Alcoy
núm. 49, al regimiento Vizcaya nm. 51.
» Marcelo Andrés Adán, asoendido, del regimiento
Aragón núm. 21, al de América núm. 14.
~ Sebastián Oosta Martin, del batallón OazadoreB' de
Talavera núm. 18, al de Estalla núm. 14.
) Francisco Rodriguez del Castillo Salas, del regimien-
to Isabel TI núm. 32, a.l-de eicilia núm. 7.
~ Manuel Jiméne~Marin, del batallón de 2.- reserva.
de Gerona núm. 70,alregimiento Navarra núm. 25.
~ Prudencio Becerril Marcos, de la Oaja p'e recluta de
Motril núm. 35, al regimiento Borbón mimo '17;
:. Marcial Barro García, ascendido, del regimiento Isa-
bella. Oatólica núm. M, al de Oeri:l101a núm. 42.
~ Eladio Girald", Rodriguez, del regimiento .An(4tlucia
núm. 1)2, al d. SevilI~ núm. 33.
:. Emilio Hernández Arácil, del batállón de 2.11. reserva
de León núm. 92, al de Cazadores de Las Navas
núm. 10.
) Enrique González del Hierro, del .regimienM Pavia
núm. 48, al de Oonstitución núm. 29.
~ Enrique Gómez Pajares, del regimiento Constitución
núm. W, al de Valencia núm. 23.
) Ráfáel Espino Pedr6si del batallón de Cazadores deEstella núm. 14, a regimiento de Andalucia nú-
mero 52.
:. Joaquin LahC'z é Ibarrondo, del regimiento Navarra nú'
mero 2p¡ al batallón Cazadores de :¡3Istella núm. 14.
:r> Nicolás Dí~ SaaveC1rD. Remández, del batallón 2. lA
rese:r~á. de Motril ntUn. 55, al regimiento de ~a­
viat núm. ¿8.
:. José Jiménez Palomino, del báta.lló~ 2.- reserva de
Valverde del Camino n'm. 26, al de Cazadores de
Estell~ p.úm. H.
~ Gonzalo Ohacón Benet, del batallón Cazadores de Oa-
talnJia núm. 1, t\l de TaJaTera núm. 1$.
) José Abeilhé y Rodríguez Fito, del regirQ.iento de Ji·
cilía núm. 7, al de Isabel II núm. 32. .
:. José Perol Mazariegos, ascendido, del regimiento de la.
Reina ndm. 2, al mismo.
) Vicente Sánchez de León Donoso, sec:retll.rio de causas
en Ceuta, al bata1l6n Oazadores de Cata.IWia núme-
ro 1.
» Eduardo Figueras B~ltrán, ascendido, .del regimiento
de Aragón núm. 21, al de la Constitución riúm. 29.
) Ol;'waldo Górnez Romeu, l\Soendido, segundo ayqdq,nte
de la. fortaleza Isabel II (Mahón), 4 la' Zona de
Gerona núm. 31.
~ Agustín Gómez Morato, ascendido, del batallón Caza·
dqrt¡S d.e BlU'wstro Ja1Ít\lo 4, 4 la Zona ~ aorla nú-
mero 42.
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D. Eduardo Rippes Valdés, de la Caja de recluta de
Murcia núm. 51, á la Zona de Játiva núm. 20.
:) Jaime Lambarry Ortega, del batallón 2.& reserva de
León núm. 92, á. ayudante de plaza de Burgos.
:t Guillermo Sánchez Sánchez, del regimiento de Cerio
fíole. núm. 42, á la Caja de recluta de Cuenca nú·
mero 57.
:t Athenógenes 8ánchez ealiana, del batall6n 2.& reser·
va de Olot núm. 71, á la Caja de recluta de Tineo
núm. 103.
) Eladio Valverde Quintana, de la Caja de recluta de
Oviedo r;úm. 100, á la de All:>¡aeete núm. 55.
, Julio Marina Millloz, de la Caja de recluta de Tineo
núm. 103, á la de Pamplona núm. 79.
:t José Sicardó Jiménez, de la Caja de recluta de León
núm. 92, á la de Oviedo núm. 100.
~ Guillermo Lecee. Macías, del batallón Cazadores de
Catalu1'18, núm. 1, á. la Caja de r.cluta de Motril
. núm. 3~.
:t :lnriquQ.López Urquiza, ascendido, del regimiento de
Toledo núm. 35, á la Caja de recluta de León nú-
mero 92. .
:t Florencio .Reina González, llSCendido, del regimiento
de Soria núm. 9, á la Caja de recluta de Murcia
núm. 51. .
, Luis Anel Ladrón de Guevara, ascendido, ayudante
de campo del general D. Emilio Anel, á la Caja de
recluta de La Estrada núm. 115.
, Girardo ;Requeséns 'Rodríil1ez, de la Caja de recluta
de Vítoria nÚm. 84, á la de Infiesto núm. 101.
• N:ar~ísoMartínez Carrillo, del re¡ímiento ConEltitueión
. núm.-29, á la CaJa de recluta de Vitoria núm. 84.
> Ra:qlQn '¡'apia Ct:!br~án,delbatallón de 2.& reserva de
Miranda núm. 83; al de Calatayud numo 76.
~ M;anuel Paeheco Leiva, del batallón de 2.& reserva de
. Albacete núm. 55, al de Burgos núm. 82.
> Julián Llorente ;Navarro, ascendido? del regimiento
Garellano nÚIrl. 43, at bata1l6n de 2.~ reserva de
. Bilbao núm. 815. .
~ José Gárcía Garríguez, del regimiento Valencia nú-
mero 23, al batallón de 2.& reserva de Allariz nú-
mero 109, y en ~p:tisi6n í. la liquidadora. de Cuer-
P9S disueltos de Cuba y Puerto Rico.
> JUt'tn de Castro Gutiérrez, ayudante de profeior de la
,Esc1;!~IaJ:)up~riorde Guerra, al batallón de 2.& re-
flel'Va de Burgos lním. 82.
~ Rodrigo Soto González, de la Caja de reclute. de In-
fiesto núm. 101, al batallón de 2.& reserva de Sala-
manca núm. 9'8. . . .
> Ernemo Alvárez' Mésa; .del batallón de '2;& reserva de
, Barcelona, tiún:- es2; al de O1ot núm. 71.
> José López Mancisidor, de la Caja de ,rec.luta de Ba·
laguer nút;n. 69, al ~ata11ón de !. reeerva de
León núm. 72. .
> Joeé del Río Jorge, deJa Caja de recluta La Estrada
núm. 115, al batallón de 2.& reserva de Santia:
go núm. 105..
~ Miguel SalvadolF Martínez, del batallón de 2.& reserva'
de Santander núm. 88; al de Miranda núm. 83.
, Luciano Aneiros Pazos, excedente en la cuarta región
al batallón de 2.· reserva de Matar6 núm. 64.
1J Miguel García Cortés, ascendido, del regimiento Za..
morBo núm. 8, al batallón de 2. a. reserva de León
núm. 92.
lO Lorenzo Fernández Yáfíez, ascendido, del regimiento
" Asturias núm. 31, al batallón de 2" reserva de
Santander núm. 88. .
• Antonio Vargas Astudillo, ascendido, dil regimient~
Córdoba núm. 10, al batallón de 2;11. riserva MotriJ
n'jÍm.15. !
;) Mariuel Martínez Ramos, excedente en Canarias, al.
ba.tallón de 2.· reserva de Gerona núm. 70 y eA
,
comisión á la Inspecoión g.neral de las liquidado-
ras del Ejército.
D. Ram6n Ortiz Hernández, ascendido, del regimiento
Pavía núm. 48, al batallón de segunda reserva de
Valverde del Camino núm. 26.
> Manuel Morales Adán, del regimiento de la Reina
núm. 2, al batallÓn de 2.& reserva de Albaoete nú-
mero 55.
> Luis ]'ranco Cuadras, del batallón Cazadores de Bar-
celona núm..3, al de 2.& reserva de Barcelona. nú-
mero 62.
) Enrique Chust Macías, del regimiento Princesa nú-
mero 4, al batallón de 2.& reserva de Alicante nú-
mero 48. .
, Carlos Guerra Zagala, del batallón de 2.- reserva de
Bilbao núm. 86, y en comisión profesor de la Aca-
demia de Infantería, al de Tarragona núm. 72,
continnando en dioha comiEdón.
) Manuel Ruiz Iraola, del regimiento Cantabria nú-
mero 39, al batall6n de 2.& reeerva de Bilbao nú-
mero·S6.
) Miguel Peiré Cabaleiro, del regimiento Constitución
núlp. 29, al del Infante núm. i.
:t Víctor Benedicto Beltrá., del batallón da aegunda
reserva de Tarancón núm. 58, al de Soria. mí-
mero 90, y eu comisión á la LifJ.uidadora de 1M
Capitanías generale~ y Subinspeccionés de Ul-
tramar.
> Antonio del Castillo López, del batallón de 2.& :re-
serva de Soria núm. 90, al de Tarancón núm; 58.
, Alfonso Mateo Campos, del batallón de 2. & reserva
de Villanueva de la Serena núm. 14, á la Caja de
recluta de Balaguer núm. 69.
- .
Primeros tenientes
D. Emilio Martín Criado y Domingo, del regimiento
Borbón núm. 17, al batallón de Ce.zadores Chicla-
na número 17.
> Eduardo Neira Maine, del batallón Cazadores de Ciu-
dad Rodrigo núm. 7, al regimiento Borbón núm. 17.
> Luis Basarán del Aguila, del batallón Cazadores de
Catalufí.a núm. 1, al regimiento Vizcaya mím. 51-
> Francisco Dávila Gareía, del batall6n Cazadores de
Segorbe núm. 12, al regimiento Gravelinae nú~
meroM.
> Cándido Soto Reguera, del regimiento Zaragoza nú~
mero 12, al de Andalucía núm. 52.
:t Mauricio Manrique de Lara González, del regimiento
Otumba núm. 49, al de Tetuán núm: 45.
> Celestino Colorado Gareía -RobleSl, del batallón Caza-
dores de Figueras núm. 6, al regimiento Alcántara
núm. 58.
) Jacobo Prendergast y de Francisco Martín, nel bata..
llón Cazadores de Segorbe núm. 12, al regimiento
San Fernando núm. 1I.
> Eduardo Palomares Fayés, del regimiento Mahón, al
. batallón Caze.dores de Figueras núm. 6.
) Julián Paredes y García Celada, del regiiuiento San
Fernando núm. 11, al de Covadonga núm. 40.
:t Manuel Valverde Suárez, del batallón Cazadores dQ
Llerena núm. 11, al de Barbastro núm. 4:.
> Alfredo Castro 8errano, supernumerario sin sueldo en
la séptima región, al ba.tallón Cazadores de Sigor-
be núm. 12.
~ José Seva Iborra, supernumerario sin sueldo en la.
tercera. región, al batallón de Cazadores de Estalla
núm. 14.
> Julián Mogín Gonzft.l.z, supernumerario lin sueldo en
. la ~éptima región, al bata1l6n Cazadoris de Ciudad
Rodrigo núm. 7.
:& Vicente Rodríguez Martínez, supernumerario sin
• Ir
...~ -- \
Sefior Ordenador da pagos d. Guerra.
.
Sefiores Generales del primero, terc(3ró y eéptimo Ouer-
pOI!! de ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo;i lo solicitado por los ofi.
ciales de Infantería (E. R.) .;omprendidos en la siguiente
relación, y con presencia. ~e lo dispuesto en la real orden
de 1~ de diciembre tltimo (D. O. mim. 278}, el. Rey
(q. D. g.) se ha servido. disponer pasen á ~lÍtuación de
reServa en las zonafl, que respectivamente·se les sefíalan .
De real orden lo digo á. V. E. para eu conooimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucholl 81101.
Madrid 30 de octubre de 1905.
á la de Barcelona nlÍm. 27, en"situación de reserva
(yoluntario).
D. Cándido Gonzá.lezPeresini, de la Zona de.lalamanca
, núm. 47, á la de Oáceres mím.' 8;en siti:Iáción de
reserva (voluntario).
» Nicolás Camarero Cámara, de la Zona de Pamplona
núm. 35, á la de Toledo núm. S, en situación de re·
serva (voluntario).
Primeros tenientes
D. Dionisia Ohimarro IMoreno, ascendido, del regimiento
Barbón núm. 17, al mismo.
.. Crispín Galino Garc4s, áscendido, de la Caja c¡le "reclu~
- ta de Barbastro núm. 78,á la ~sma. .
:. Ubaldo Yegas Jimeno, ascendido, de la Zona d. 'San
Sebastián núm. 39, á la misma, en ~tuaciónqe re-
serva. -
:. Daría Amandi Oorrales, ascendido, del regimiento
Burgos mim. 86, al mismo. . .
~ José Varela Golpe, ascendido, del regimiento Isabel 1..
Católica núm. 54, al mismo.
it José Rodríguez Lozano y Bravo, al;lcendido, (lel r~gi­
miento de Barbón núm. 17,. al mismo.
t Anastasia Moreno Sánchez, del, regimiento Lealtad
núm. 30, al batallón de 2.80 reserva de Burgos nú-
mero 82.
:. Au:r:elio Campo Atienza, de la Zona de· Valladolid
núm. 45,á la .e Málaga nfun. 17, en situación de
reserva (voluntario).
:. Juan Frel'llleda Bolado, de la Caja de recluta de Va.l~
.deorras núni. 110, á la de Alla:riz núm. 109. .
S~gund,!s tenient~~
D. Ernesto Gllolán del Pino, del batal~ón de 2.& reserva de
-Hellin nÚIl1.56, al regimiento Borbón núm. 17.
:. Andrés 8ánchez RQrnánd~z, del regim~ento Galicia.
. núm. 1t, al de Toledo núm. 3,5. .
)J Eleuterio dal Toro Moya, delba~allón d~ 2.0. r~~el"Vll.
de Larca núm. 53, a.l de Oieza núm. 5'.
~ ~alvador Grau Apa,):'Íci, del regimiento de Mallorca
núm. 13, al batallón de 2.& resE3rva d~ 4lci:r!\ ;nú-
mero 45. . .. .
» Pablo Bartomeu Batllori, del regimiento ean Quintín
núm. 47? al de Asia núm. !í~.
Madrid SO d.octubri d. tgº5.
WJlTLQ
Capitanes
D. Marceliano Sanz Vallés, de la Zona de Jetaf~ núm.. 2,
. ' ti. la de Logrofío nÚm. 36, en situación da reserva
(voluntario).
t Enrique Almazán Lucero, ascendido, del batallón de
2. a reserva de Zaragoza núm. 74, á la Zona de
Zaragoza núm. 31', en situación de reserva.
~ José Marín Díaz, ascendido, de la Zona d~ Ciudad
Real núm. 6, á la misma, en situación de reserva.
~ Mauricio Gil Oid, ascendido, de la caja de recluta de
Barcelona núm. 62, á la Zona de Barcelona núme-
ro 27, en -situación de reserva. Relación que-S6 cita
~ José Gómez 'rejedor, ascendido, del regimiento Asia Pr' t'6 t
núm. 55, á la Zona de G~rona núm. n, en situa. lmeros em n es
c.ión de reserva. . 1I)\ José Aguilera Yáfíez, de la Zona de Lugo núm. 53,~ AleJandro Sanz Pablo, de la Zona de SOr1*\ numo 421 J á la de Betanzos núm. 51.
tÍ la de Madrid núm. 1, en situMión de rese:r:';'a I ~ Román Nifío Rosa, del batallón. segunda Reserva de
(voluntario). Ciudad Real ntm. 10, á la.Zona de, Badajoz nú~
) José Oambra;r Bete!tt, de 1.0, Zona. de Lérida núm. 30, mero 7.
Relación que se cita
Comandantes
D. Manuel Bemabeu Milla, ascendido, de la Zona de Já·
, tiva núm. 20, á la misma, en situación de reserva.
~ Veremundo Alvarez Vergara, de la Zona de Orense
núm. 52, á la de Madrid núm. 1, en situación de
reserva (voluntario).
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
lido disponer que los jefes y oficiales de Infantería (E. R.)
comprendidos en la siguiente relación, que comienza con
D. Manuel Bernabeu Milla y termina con D. Pabl·o Barto~
meu Batllori, pasen á las situaoiones ó á senil' los des·
tinos que en la misma se les sefíalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 30 de octubre d. 1905.
.
sueldo en la cuarta región, al regimiento Asia nú-
mero 55. .,
p. Cayetano Reina Travieso, del regimiento Wad·Rás
núm. 50, al de Oovadonga núm. 40.
t Fernando López y Lóptiz Beaubé, del regimiento COa
.. vadonga núm. 40, al dé Wad·Rás núm. 50. .
• Luis Figueras Arizcun, del regimiento Covadonga
. ,núm. 40, al batallón Cazadores de Llerena núm. 11.
) José Linares González, del regimiento de Ceuta, al de
'Vergara núm. 57. .
, ) Antonio Jordi Nápoles, del regimiento La Albuera
. núm. 26, al de Alcántara núm. 58. . .
:. José Baquero Gómez, del batallón Cazadores de Tala·
vera núm. 18, al regimiento Granada núm. 34.
) Julio Rocha Ruiz Delgado, del batallón Oazadorea de
Barcelona núm. 3, al regimiento Alcántara nú-
mero 51.
t Máximo Oajal Pérez, del batallón Cazadores de Alba
de Tormes núm. 8, al regimiento Galicil1 núm. 19.
) Rafael Oruz Oonde, del regimiento Reina núm. 2, á
2. e ayudante de la plaza de Oórdoba.
Se&'Ulldos tenientes
D. José Yanguas Cenarro, del regimiento Asia núm. 55,
al de Galicia. núm. 19.
:. Delfín Verdún Daly, del regimiento Toledo núm. 35,
al de Vizeaya núm. 51.
Madrid 30' de octubre de 1905. WEYLER
,~ti1l1o'**'ilRlMl
D. B~JPf.acio~ópooS~(}hev;, de -te- C~j~ ·.d~ r~c~u~ de
:ffelIín n'ám.56, á la Zona de A:!Oacete núm. 2'4.
Madrid 30 G.G octubre de 1001). W>ftLlIlt
.'..
IICCIÓN DE CABÁLL1fm
'DESTiNOS
Excmo.·!r.: El R~{'l'D. g.' h~teJiid{) ,á. 'Jlien dis-
~:qna ,.¡ UpitáR de C&balJ~l'Ía 1).. _igual .GOR'ZtUtlZ
Hernández, q.ueha -oosaoo 'e~ ~l·caa:ge 'de Ryadante de
,oam¡x> dal,general de brigalila D. Félix Pa.r&la, ;pa~o&'des­
~fJa;r .al.Q9iligo de -seer-et~io de caUa&8 de 'eSa plaza.
De r&al orden lo digo .. V. E. para su conocimiento
:¡?~ efoe~l. Dios.g!}~de& V.le.•ucho. afíOl. Ma-
drta. '00 ·Cle octubre d. UIO'i.
. ...........-L..
" ..n,;mB
Se1íór Gobernador militl\r deCeutl.
'Sem8r(lJor~l!ttril.te}il'k~ de ~.
., ...... f-
UOCIÓN DE AB'rILLElUA
BAJAS
.Excmo. Sr.: En vi~ta de 111.~ de ~lrq por
'hnítii, .qtl~ -V, E. terirltió á er>ttJ 1fltl.tSWi'fu mi 19 &1 ab-
tual, ft. 1avtn'&l prlto:er tanl~nte de la CtIrl1ñhdl1licia de
Artilleria de :Mallorca 1iJ. Enrique Ginesta y Barba, en la
.actualidad en el manicomio de' aun Baudilio de Llobre-
g-.it 00ilíQ,Q presg.um demente, el &y (q. D. g.), de aUUer""
do eon lo infu:rnnadQ por -el Oolil'!ejo Suprenw de Guerra
y Marina, se ha Bervido [cono0derle la liooMia abaaluta
por no reunir afíos llie servioio pam obtl1ner aefialamiento
Qe haber puiva; dOOiando dicho ofioial ~ér entregadlJ lÍau
familia en km tmnin08 reglam~n-Q\riOB.
De real orden lo digo á V. E. plll.rá su oonooimitlnto y
d6ffiág efectos. Dios gua:rda á V. E. muchos ¡plos.
Madrid 30 de octubre di 190i.
Beñor Capitán general de Bft1ellNa.
Se:l'1!oml Presidente del OóMl'ljo ~J'fió de GtMfta y
. Marina, General del cuarto Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
..~-"
~ÉNCíA
kcrtt6. 8r.: Accediendo á 1& s61:i:cit5>do por el pri·
mer 1ltiIüm4la de AF~led&, en situación de reemplazo por
ellkirm0 6ll' Gij;6n, D. Félix AJllirre '1 OIózap, el Rey
(q. D. g.)~ hft.servido ooncederle autorizaeión pitI'a tras-
l*r fit rMJi«en'éia á Ma<ltid.
Da real orden lo digo á. V. E. pvá !tI; conócimiento
y~ .fectos. Diol guarde .. V. E. muchos añol.
Mltdrid. 30 •• oetubr. d. H~05.
W:IYLlllR
Sitiar~ del ~1?ttDió (')tíertSd de ijél.f'.
&1l.ores G.n.ral del primer Cuerpo d. .jercit. y Orde·
nador de pagoS''''~~.
"..-.
~:005, ítA1J!'RE}lj , G'B'.!T!FmAC10~~S
~. e\l.: liabiendl!J !tido oostimdOll á ¡H!estar 8QJ-
~Gm ttettliJión sl: 10.° Y 3.er r~toa montOO.os los
•
pfitr:OOrds ~"tea 'de ':A11Il~er:fa fE. R.) D. f'1!1fX 'C1rrrasoo
Refolio y O. Ramón Ruiz Yillan~eYa,~ respectivamente, po~
~en.'l 'araen de 14 'de septiembre 'ÓJtuno (D. O. núm. ~O:J),
el Rey (q. D. g.) se Ha servido diElporierqtié los -expresa-
-ciós oficiales perm"'ban', 'á, partir 'de primero del acttral, los
cuatro quintos del 'Sueldo dé sU em}>leo, el 'Primero por el
i.er Depósito de reServa de Artilleria,yel se'gundo por
el11.o, con cargo ll.l cllIpitu105.o, articuloJ'.· del vi~ente
presuptIasto~ y la. diferencia hasb.elcolh'pleto del.sueldo
de primer teniente de cuerpo montado., por los habilita-
d08dé 'comisiones activas de la 1.. YKa. región, cuyt. di-
ferencia será cargo al capítu:ro 6.", articulo '0.°, del ex-
pteáttdo presúpuesto.
De real orden lo digo á V. E. parlJ.'m eÓllocimiento "!
Uemft.S fefeetos. Dioa guarde á V. E. in'dchos átl.oe. Ma-
drid 28 de octubre de 1905.
~en.or brat!Jb.k\tór dé pli~ <1'a Gti'Grri.
eel10res Gen-emleli del prlinero' y sexto Cherp~ de ej'ército.
I SUPERNUMERARIOe
Excmo. Sr.:. ~ccedien~oá)o sdlicifu~bPor el capitán
d~ la Comandancl11 de ArtilH~ría de Menorca O. J"SIl Nú-
Hez y Morales, el Rey (q. D. g.) se ha. servido concederle
e~ J>as~ á situac~ón de ~u~ern,u.n~~rrr~~.s~J;l¡ ~~~~~~;I~OP re-
Sldm1<li~ en TarIfa, con arreglo a real decreto o.e t de
agosto de 1889 (C. L. núm. 362); debiendo, cuando vuel-
va al servicio activo, ocupar la primera vacante que de
su empleo ocurra. en la eXp'resada Comandancia. .
D~ ~l orden 16 digo á \T. E. pata §ti conoci:tilleÍlto y
fletnálil ~t08. Dios guárdl'll. V. E. tnühliólí ancnl. mi:
llrid 30 da ot}tnb:re d:e 1905.
~EftW
Selíor Ordenádor de págos de Gueria.
SfflWiéll G&11Elriíl del áegtlndo Ctíe':tpb de ~Mhit'(j y bapi..
tan gtml:liftl de í3al&ates.
..-
SECCIÓN DE IN!DIInOS
COMISIONE~
(}ir~ulclt. Exqnio. Sr.: Co'trldconiplerrtánto á.:tJtrem.
ordi'ln circular de ~ de mayoúltil'l1o (D. O. :J'lúm. 119), el
~ey ~q. D. g.) ha tenido á bien: nombtar á los cotnan-
dantes de Ingenieros de las plazas y exélitos, en cuyas de-
marcaciones se hallen situados los puntos de amarre de
cables, para que representen al ramo de Guerra en las
Comisiones mixtas que tienen qúe formarse para llevar á
c~b?lo que dilpone el art: 2.° del reJ.l.l de?r~to .,e,2~ ~~1
CItado mes de mayo (D. O. n'Úm. 11!), con los represen·
,fu,nt'es de Gobernación y de Mariná en eI caso de que el
punto de amarre esté situado en plaza marítima.
. .D'e tés;! orden lo digo á V~ E. para; ~u úouócii:Uien.
to y demás ere~tos. Dios' gUárde. á V. It. muchos
afios. Madrid 25 de octubre dé' 19m)'.
w"iiid.¡¡tíor...
DESTINOe
1 ~±cTIto. Sr.: V'igm, la instm:tciÍ1 profnovi(i'á' por !OS
( maestros armeros de segunda 1 j;eréera élase LMs MúglOa
~arto y 1O~'é ~rva'ré~ EófteveSfe', qu~' prestan ~us sér~i·
ClíQii eu el reg.¡.ml'ento Infantería de Balléh núm. 24 y en
el quinto regimiento mixto de Ingenieros résp'éctiVamen-
· ..__.... ...__.. .._..._ 1_
.cap;(~~o Q~~ ,a,lf¡! l.~d\ll. 'Vigen~ prempuesto .de este Mi-
nisterio, reformado por la ley de 17 de julio de 1904 y
/ilegún lo que dispon~n la. reales órdenel circulares de 23
de J:A;:trzp. y 24 de abril últimos (D. O. núms. 68 y 93).
De real orden lo digo .. v,. E. para~u,90nocimie$'"
de~eWcto.. Dios guarde á V. E. mucho! afio.. Mil,..
arid 28 de ootubr. de 1905.
.. ¡, f
W':SYLDl
'Sertor General del qdintó CnerPó '~e eJército.
Sertores Jefe del E!tado Mayor Central del Ejército y Or~
d.nador de pagol d4il Guerra..
te, el Rey {q. D~ 'g.) ha. tenido -á 'bien di$pcher que pasen
c}es.ti~ad9s_el p,rD.n~ro,~l quil1~ ~egi~ent~,mixto Ae In-
'genieros ~ -el~~ui(ld6 'a~ d.e Infantería de Bil.llén numo 24.
. n:é r.~~ '~rdén l? 'di~o~ V. E. par~eu conoc~míento y
\1.W1ás elfecf~. DIOS guarde á V. E. :tfiÜCr!OI Mi,..
1ti.diid'2S'dll \)dt,Ub'ié d& 1'90f>.
'$ertorOtdlllnaior 'de 'P&~0'PJ d. GUlrrl.
:g~oies'Generales aéi quinto y sextó'cuerpós 'd9 eJercflll.
ENAJENACIÓN DE FiNcAs M!LITARE'S
,~:kcIr1-o. Sr.: Vista la inst9.Iléiá 'd.~l ptirróCó caétren~
sé D. SlJ~láStrán Tah4gó y 'otró,solicftánáó la ce~ióÍ1 de
una crugía del antiguo cuartel 'de la Rahiblá de Tarragó-
na, para. 'aerTicio de la Iglesia castrense contigua, y de
acuerdo con lo propuesto por Y. E. en escrito ~ei:nitido 'á
eilt~ MiJ;is~erio en 1.q..d~1 ~es ~cqtJlal, ~ R~yJq., p. ~)) h~
temdo a bIen resolTer lo sIgUIlnle: 1.. De la crugí& soli-
citada en la instancia s_El •ceq.e A,)a parroquia castrense
para sacristía, únicamente la parte de piso bajo señala-
da en el. plano que acoml?añaal informe del coman-
dante de Illgenieros de Lérlda c'ón las letras ro, ti, p, q,
en planta .,. m' n' p' q' en ,corte, sin que e!ta cesión !ig-
~,fig~e,.~~:mb!o,a!gu~Qª~, ~?mi~!O; y 2.~ .~e~?n~~i~á
por ~ilet;~áq~ lo's Sóh~~~nte~ y ~aio lb. ?17ee~tóli y V:lg!~
llIDéIB. de la oomandanélll. de Lé'rIda, el muro se:fialado étl.
él platiQ,~iclt\)~ qile ha.dé S'epnrar el,d.1átte~ y la. ~C~~~íá.
De real orderl. 10 dIgO á. V. ,E. ptlril. -su ,eonocll'n1ento
y demá~, efMt6'8. Dios guarde á V. E. Dihélios á:t1bs'.
Mádí.'id 28 de oótribré ne 1~05~
wIhmi1
S&:fior General del CUartó OUefopo d. e.j.r~ii¡o.
....
,_ EXcfrJ.l.. Sr.: El Rey (q. D.g.) ha ténido á bien apro-
bar él imteproyecto de escuelá prácticá de lá compáñía
de ~elégrafós del sexto regimiento mixto de Ingenieros,
pa:iáél presente arto; siendo carlio su presupuesto, im-
portante 2~000 pesetai, sI cap. 5.", arto 1.. del vigente pre-
supuesto de este Ministerio, reformado por la ley de 17
de julio de 1904 .,. según lo que disponen las reales órde-
nes circulares de, 23 de ,marzo y. ~ de abril últimos
(D. O. núms. 68 y ~?J.. As/mis~? ~. U. ea s~rvido dis~o­
ner que durante la escuela praetlCa de conjunto, 103 Je-
fes y oficiales tengun indemnización y la tropa plus en
los días que permanezcan fuera de su habitual residen-
cia' para marchas.,. experiencias, y que-el ganll.do dillfru-
1;e de ración extráo'rdiua):.i~.
, _.Pe re!1\ qrdeIl lq..éIJgo ,Á ,V. ,~. para !U conopimiento yQ.~á~t.efec~s.. p'io~ gl:1?-rde á V_E. muchos ai'.io~. Ma.·
drid 2tl de octubre de 1900. .
WÉTLlIlR
t3tihot General d91 séptiirio Cúerpo de ejército.
:: J _ •• _ ~ 1 ,. ~ •. < _, ",_O., J _. •
SetiQres ¡efe del Est~dp May,or Central del Ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
---
ESCUELAI PRAcTIOA~
Excmo. ~r.: lJJl ney (q. D. ¿j4~ ~~Üido ,á. b~~n
aprobar el, anteproyecto de escuela práctica del sexto re-
gimientO mixto de Ingenieros, para el presente alo; sien-
«o cargo su presupuesto; importante 6.500 !>etletas, al cá·
pítulo 6.°, art,. ~.o 4el.vig~nte .presup-qe~tp. ~eJ' est~,_~~­
msterio, reformado por la ley dtt i 7 (fe JulIo de 1904.,.
según 10 que disponen las reales órdenes circular§s,de ,23
de marzo y 24 de abril últimos (D. O. números 68 y ~3J:
Asfmísttro S, M: &lha: serV'ido disponer gUl:! tUtllm (lS-
el1ela; práctica C';llDJ~ce inmediatam,ente, á fin de apro-
vechar tiempo in~s favorable para los trabajos de campo;
pien sea en los t'errenos situados entre Cabezón y Santo-
venía, ó bieñ etilos dEl ms iniíiediaci<mes dé Valladolid, J
que la fuérza que ha de toma):' parte en la e~cuela práctica
Sé aloje, si no puede pernoctar en el cuartel"en las ~iendas
lf.e ca:tílpafia que facilitará la Administración Militar.
De real orden 10 digo á V. E. pata su c;ónci~imieú­
te .,. demás efectos; Dios guarde á V. E. mnohos a!101.
Madrid" 28 ae octubre d. 1905.
W:ULl1t
'., ., .. 1. ,.' ~ .. . _ ~ .< t _ . .. _..... "" .
Sertor General del séptimo Cuerpo de ejéreil;(t).
Sefio.!t! .J'e.fe del Estado ,Mayor Cen'iral dtl :ttj~H~it6 v
orlhitf8f d.Ú plkd6 di Gu4Wl; J
•• tI ..
Excmo. S:r;.: El Rey- (q. p. g.) 1J.a teni~Q á. Pien
aprobar el anteproyecto de .escuela ;práctica del 'primer
ré~rriién.to iliifto d~ Itigéhieros, paré. él presente áfí.o;
~ehd~ lM't~ ~ir pfEl'tlPuesto1 :hilp()~tahte t'U>t)O pMétá.s, al
Excmo. Sr.: El RGY (q. D. g.) ha. tenido á bien apro-
bttr-él anteproyeóto de escuela práctica de la compañía
de Telégrafol ael primer regimiento mixto de Ingenieros,
para el presente arto; siendo cargo su presupuesto, im-
portante 2.000 pesetas, al cap. 5. 0 , art. 1.. del vigente
prel!upue~tode este ~p.isterio, .:refQ;¡;mad~ por la ley de 17
de julio de 1904 y según lo que disponen las reales ór-
A~nes circulares de %3 de marzo y 24 de abril, últimos.
(D. O.' númlil. 68 y 93). Asímismo S. M. se ha servido
disponer gU3 dumnta lit eSCl1elli prácticit dé conjunto,
los jefes y oficialea tengan indemnización y la tropa plus,
en 108 días que permanezcan fuera de su habitual residen-
cia, para. marchas y experiencias, y que el ganado dis-
frute de raciól1 extrnOtdinlI.i'Ía,
D~ real orden lo,digo á V. E. par.. eu conocimiento
.,. ,deniá8 efecto~. Dios guarda á V. E. muchos afios.
Madrid 28 de oatubr€i de 1905.
WEYI,ER
~fior,iinarii deÍ quhito Oo;];po d' .J,reltó.
Se:fío~~s 1~fe c;let~st&do, :Mayo~ Central del Ejército y Or-
dElnluor (lb f?~ito~ d~ Güerri.
~'.$.
MATERIAL DE INGENIEROS
t±Cn;l6. ~r.:É±a:miriado el Pl'oyécto de ampliación,
reparación y reforma del cuartel de San Agustín de la
plázb. de Orotiva, remitido por V. E. á este Ministerio en
3 délm~l!l,Kctt;al, el Rey (<}. D. g.) ha tenido á bien
ll.proba;Í'tb y dit:lponer que sn presupuestó, importante
, ,
d
11.500 pesetas, sea cargo á la dotacióll del material de
Ingenieros.
De real orden lo digo á V: E. pará su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos' afias.
Madrid 28 de octubre de 1905.
Sefior Capitán general de Canarias.
Seiíor Ordenador de pagos de Guerra.
--
Excmo, Sr.: .1:1 Rey·~(q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar el proyecto de implantación de clinica da ope-
rados y consultorio en el Hospital militar de Pamplona,
que V. E. remitió á este Ministerio en 10 del corriente
:mes; siendo cargo su presupuesto, que asciende á 13.520
ptsetas,á la dotación del material de Inienieros.
De real orden lo digo á V. E. par.. 111 .onooimi.n~
to y demá~ efe.tos. Dios ~rde á V. E, muohol 1lí,0I,
Ma.drid 28 di octubre di 1905. .
WftLD
Se:fior General del quinto CUtrp~ d. ej'rti.it.'
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
~ ... .
8UELDOe, HABERES Y GRATIFICAOIONES
Excmo. Sr.: ·En Vista de la instancia que V. E. cur~
só á este Ministerio con su escrito de 27 del ;mes pllóximo
p¡1sado, promovida por el maestrp armero de ,2,'1. clase
Eustaquio Guisasola y Zubizarret~, ()on destino .en el tar-
cer regimiento mixto d. Ingenieros, en súplica de que se
le conceda desde 1.. del actual el sueldo de 1.500 pesetas
anuales, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acoeder á lo
que lolicita el interesado, nombrándole maestro armero
de 1.& clase, por haber cumplido las condiciones que de-
termina el arto 4.0 del reglamento de' maestros armeros,
aprobado por real orden de 23 de julio de 1892 (C, L, nú-
mero 235), en fin de septiembre último; disponi.endo que
continúe prestando sus servicios en el mismo regimiento.
De real orden lo digo á V. E. para. n conooimiQll-
to y demás efecto~. Dios guarde í. V. El.mucho. a:I101.
,lhp.r;.d 28 de oQtubre de ~905~i . .' " , , _,
. , I '. 'W¡:n-
Se:fior General d.l segundo Cuerpo de ejér&t~ ..
-e.Aor Oraenad<ú: d. pagos d. Guerra.
.';) ~.j ft • '
-.-
,~, '. t' J !-'"r';
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefio! Director' gener!!.l de la Guardia Civil.Safior Capitán ge;neral de Canarias,
IWI:1.ltV.l G-1U.T01'f.l. ¡ Excm•. Sr.: En vista de las instancias promovidas
Excmo. Sr.: En mta de 'la; instá'ucia que V. E. cur- ~ por)Ta~ia, clases é!ndiv;iduOl l1e,tr?pa"c:lU ~úplica ?e que
só á t M· . te . 15 d t' b últ' o o ' se les otorgue pensIón por agrupaCIÓn de cruces roJaS deles e mIS rIO en El flep lem re 1m , pr mo- \ 'Mé ~ M"'l' 1R (' l l.
'd 1 xiI' d fi' d 1 M te l' 1d 1 g nI'" s rIto lItar que poseen, e ey q. D. g.), ternendo enVI a por e a11 lar e o Clnas e a r a e n e ero' ll. l l '
, • t' d tino e la cuent&lop.íspuesto en el arto 49 del reglamento de laD. Ernest~ FontlC,h y Mases, que lene su es . n c~- ~ Orden, se ha servido conceder á lo. comprendidos en la
mandancm de dICho cUlilrpo en la Gran. Canana, en so11-, . . t l'ó d···' . 1 di
. lId d' : IIIlgUIen e re am n, que a prmCIpIO con e guar a se-
cltud de que se le conceda e em!? ea e segun o temen~e , ,gundo de la comandancia de la Guardia. Ci il d G d ~de Infantería de la reserva gratUIta, fundando S11 petl-,.. . v e ua a
ción 'Jn lo dispue.to en el real decreto de 16 de diciembre -: la4a1.'a Bernardmo Torres ,Rome~o y tern:-ma con el de la.
d 1891 (C L Ú 478) 1 R ( D ) t ' d ¡ mIsma clase de la comandanCIa de GUlpúzcoa José Fer-e ,. n m. ,e ey q. . g., emen o en 1 • d PI' 1 l'
cuenta que el interesado continúa. prestando sus servicios : "1an e; luga, as penSIOnes mensUa es que en a ~msmlit se
..' h 'd d t' t' '6 1 es sella anoan el EJerCIto, se a serVI o eses Imar su pe ICI n por D 1 d 1 di á V E . . t
carecer de derecho á lo que solicita. l' e rea or en ,o . go ".para su conOOlmlen. e
D 1 d 1 d· á V E para s cOnOCI'mI'en- y demás efectos. DIOS guarde lit V. E. muchOl dOl.e rea or en o 1~0 . l '. u Madrid 28 de octubre de 190ó.
to y demál efectos. DlOi guarde lit V. E, mucho» afiOli. ' " ,¡'"c, ' '
,Ma.drid 28 de octubre de 190a.
W:lnH
Relación que 8e cita
o
9
O
O
" í'" , • R ' e- l
l' -.
"',
,.P.endón
Número mensualCuerpos CIM6Il NOMBRES de cruces roja. ' ,
qua pOleen
Ptlll, Otl
7,
Comand.&. G.& ru.,.n de Guadalajara Guardia 2.0 . •••••• Bernardino Torr.s Romero •••••.• ~ •••.••••. -;" _". 5 O
Idem de Valllncia ................ Otro.............. Eur;enio Moreno Pareja ....• , ••••••••.•••• , B [) O
Idem de G&rona ......... , ....... Otro•••• , .•..... J' ..lurelio Menchada Cárdenas••.•.••••••••..• I fi OIdem q.e Guipúzco& ...••••• , , • , •• Otro., .•..•. J ••••• José FernándeJló PUlla ,,~ .••••••• , •••.•••.••. [) O
Madrid 28 di octubre de 11lOIl.
MATERIAL DE ADMINISTRAOIÓN MILITAR'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad con
la. selección practicada por la Junta técnica del Parque
administrativo de suministro de Santa Cruz de Tenerife,
en las 50 tiendas de campafia deterioradas en los cam·
pamentos de Duggi, Villa de Güimar y escuela práctica
de Ingenieros, se ha servido disponer que el citado Par-
que remese al Establecimiento central de los servicios
administrativo-militares las 30 tiendas que no pueden
:repararse en aquella localidad, por la importancia de la
recomposición y falta de elementos apropiados para veri·
ficarhi, eíectuándose el transporte por cuenta del Eetado
y con aplicaoión al cap. 8.°, articulo unico del vigente
prellUpuasto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. 'l Ma~
drid ~8 de octubre de 190~.
WEYLIllR
~efiorGeneral del primer Cuerpo de ejército.
Sefiore! Capitán general de Canarias, Ordenador de pa~
gos do -Guerra y Director del Estab1ecimiento.entral
de los servicios administrativo-militares.
r
f.
.D. O. núm. 241 31 ootubre t905 269
Excmo. Sr.: Visto el escrito que V. E. dirigi6 á este
Minieterio en 19 de septiembre próximo paeado, en solio
cit!ld de que se completa la dotaei6n de :r;naterial de la
priinera sección de la .egunda comandancIa de tropas de
Administración Militar, con cinco encerados para carro
eBtttl.ij,u y.otro para camión, el Rey (q. D. g.) se ha. ser-
vido disponer que. por el Establecimiento central de los
servicios administrativo-militares se remesen seis ence-
rados para carro catalán á la e:xpresada segunda coman·
dancia, por.no haber existencias de estos artefactos para
camión y poderse utilizar loa primaras con carruajes de
es.ta clase, verificándose el transporte por cuenta del Es·
tad.o y con aplicación al cap. 8.°, artículo Úllico del vi·
gente presupuelto; haciéndose al propió tiempo remesa
virtual de 108 mismos al Parque regional de c8lDlpafia de
Ecija, á cuyocaria han de figurar.
,..g~ ;¡:ealorden lo digo á V. .E. para su conocimiento y
deinis e:WcWsh Dios guarde tí. V. E. muchos a!i.os. Ma·
tlrid 28 da octubre de 1905.
WEYLJID
~efior General de segundo Ouerpo de ejército..
Se1iores General del primer Cuerpo de ejército, Ordena-
dor de pagos de Guerra y Director del Estl:!-blecimien.
to tlentral de los servicios administrativo-militares.
-.-
to Y demás efectos. Dios guarde. á V. E. muchos 8J1os.
Madrid 28 de octubre di 1905.
WEYLEB
Sefior General del sexto Ouerpo de ijército.
Safior Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Ma..
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida pot
un hijo dol confinado en la colonia penitenciaria de Ceu"
ta Anlonio Pinlo Sánchez, en súplica de indulto para éstó
del resto de la pena de c..dena perpetua que l!It'e halla ex..
tinguienCio por el delito de insulto de obra á fuerza arma"
da, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expue~to P?r
V. E. en escrito de 10 de agosto último y por el OonseJo
SupI'emo de GUirra y Mil.rina en 12 del actual, se ha ser-
Tido desestimar lit petición del recurrente. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCImIen"
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 28 de octubre de 1905.
WEYLltR
Sefior General del segundo Cuerpo de ejército.
Sefior Presidento del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
SECOI6N 01 n~S~:Rt1oCI6N, BEDL'l1.rAMIENJI'O
y otrurO! DIVlIS01
RRDENCIONES
DE~DASCONTENCI08AS
Safior GlPu€:raI del pl'Ímer CUerpo de ejército.
"Excmo. Sr.: En el pleito promovido por el tambor
del Real Ouerpo de Guardias Alabarderos, retirado, don Excmo. Sr.: En vista de la insttmcia promGvida por
Vlctor Sánchez Beato 'y Ramls, contra la real orden de· .!!tl recluta dol reemplazo de 1902 Miguel Traite ~ig~abe­
este Ministerio fecha 26 de noviembre de 1!J04 (D. O. nú- !la, vecino de Santa Colom& de Farnés, prOVInCIa de
mero 267), por la que se le negó mejora en el haber de Gerona, en solicitud de que le ~ean devueltas las 1.500
,retiroJlul<\ disfruta, la S~la d.e lo co:o.tellcioso-ad;rninistra- pesetas con que se redimió del servicio militar activo; y
tivo .del Tribunal Supremo de. Justicia, poufecha 5 del teniendo en cuenta que al interesado le correspondió ser-
,actual, h'l dictad. sentencia, cuya parte dispolilitiva es la vil' en filas, no habiendo ingresado en ellas por hallarse
siguiente:, " . '. . redimido, el Rey (q. D. g:) se ha servido desestimar di-
<Fallamos: qu. debemos declarar y declaramos pro- cha petición por haber hecho uso de los beneficios de laced~nte la excepción de .incompetencia de jurisdicción redención.
de esta sala, alegfl,da. por el Ministerio,fi'>cal, para juzg~r De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de la demanda iuterpu,sta por D. Víctor S~nqhez Beato, demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
contra la real orden dictad.. por el Mini!terio de la Gue- drid 26 de octubre de 1905.
rra en 26 de noviembre de 1904,. 1 WEYLBB
y habiendo,dispue~to ~. M. el Rey (q. D. g.) el cum-.i, . '.
plimiento de la citada senteneia, de su real orden lo dig.o ISefior General del cuarto cuerpo. de eJérClto.
á V. E. pnra su conocimiento y demás efect.os. Dios· , ~. """"-r<>".'
guarde á V. E. muchos afias. Madrid 28 de octubre de !
1905. . 1 Excmo. Sr.: Hallándo~e justificado que los reclutas
WE1'Til!llt ¡ que figuran en la siguiellte relación, pertenecientes á los
1reemplazos que se indican, están comprendidos en el
1arto 175 de la vigente ley de reclutamiento, 'el Rey (que
í Dios guarde) se ha servido disponer que se del'uelvan las
11.500 pesétas con qU'f se redimieron del servicio militar
INDULTOS 1, activo, según cartas de pa~o e:x:pedidas en la~ fechas, con
1los números y por las DelegaclOnes de HaCIenda que en·Excmo. Sr.: En vista de la instanCia cUfsada por la citada relación 5e expresan, cantidades que percibirá
V.• E. ti. este Minigtel'io con escrito 'de 14 de 'agosto últi-, I el individuo qua efectuó el depósito ó la persona apode..
1110,. proti, ovida,P?r o~ qOl'rigeri,do e.n l,a penite.nciaI:ía mi· ~I. rada en forJ:.lla legal, segú~ dis~one el ~rt. 189 del re-
litar de Mahón RogahoSlanco Sotdevllla, en súpllca 'de glamento dICtado para la eJecucIón de dlCha ley.
indulto de(l'61sto de la pena de dos afios de prisión mi!i - 1 De real ~l'den lo d!go á V. E. para. 8n conocimiento
tal' correccional que I!e halla extinguiendo por el delIto I y de:ná:'l. efectos. DIOS gu~rde á V. E. muchos afios.
de deserdón, el Rey (q. D. g.), visto lo e~pllesto por! MadrId 28 de octubre de 1900.
V. E. en su roferido escrito y de acuerdo con l. informa· ' WEYLBR
do p.Ol' el Consejo Supre~o de Guer!a y Marina .er; 12 del ¡ Señores Generales del primero, segundo, tercero, cuarto,~orrI0utomes, 8e ha serVIdo desestImar la petICIón del, Ilexto y séptimo Cuerpos de ejército.
lllteresado. 1
, De' real 'orden 10 digo á V. 'E~ 'para eu eonooimien- I Sefior Ordel1ade>r'de pagos de eUirro..
, ~
S1 octubre 19M
I ¡ j.
"..
¡>;j FECHA N~mero<t CUPO Dalegallionef<t dtJ la redención el~
NOMBRES DE LOS RJlCLUT.A.8 ~ Zonaa ClLrt ... de Hacióíida qu~
.... de expic'lWQ.$ Pueblo ProvincilL :Pillo Yea Año pll.r;O h* cart&l d" p.ro
.
Antonio Fiscovich Gullón ••••••••. 1903 Madrid •••.•.•. ll&drid ••... Madrid ••••• 15 octllbre .. l~l'. 924 MlIodrid.
Juan Ahijado Qui:atanilla ••••••.•• 1903 Carpio de Tajo •. Toledo•• ~ ••• Toledo..•••• 1.0 idem .... 1903 ~1 +014do.
Claro Gamallo Hemández .•••.•••. 1904 TalaveralaReina lliem ••••••. Idem ...... : 29 l!Iepbre ... lt04 86 rdem.
~o8é Lemos González •• , ...•.••... 1905 Sel'illa......... Sevilla•..••• Sevilla•.•.•• :.17 agosto ••• 19011 lIin Sevilla.
M4Inuel González Jiméner; •.••..••. 1903 Idem .••••••••• lAem ....... ldllHl •••.••• 7 '6pbre ••• 1905 97 ldem.
José Querol Sancho............... 1902 Alca.ar ........ Tarragona •. Tarragona ••• 28 octubre •• 1902 442 +arraCQli~.
Isalle Izaguirre Tellerla .•.••••••••• 1905 Laburo •••.•.• , GuipÚzcoa .. 8. ~ebaÉltián. Admón.••peci~t4e6 l!Iepbre ... 1903 92 Hacien.a dEl Gul-
Jqan Aguirre¡¡;ábal ~aspiur •....••• 1901! Verga.ra•.••.•.• ldeI!1 ••••••• ldem ••••••• ,
pús;caa.
!I octubre •• 1903 9QIld1l1ll.
;J!'rancisco Vásquez Martin ••••••••. 1905 Melgar de Fer-
namental ••••• Burgos•••••. Burgos...... 16 febrero .• 1904 186 Burgos.
Juan Sarrasqueta Irure ••....•.•.. 1903 Eibar.••••...•. GulpÚzcoa •• S. Sebutián. id.m .... ~A.dmón.especial de20 1904 201 Haci'nda de ('!Jl1i-
Viana .........
pÚllcoa.
Aurelio Arias Javes •••.••••••••••• 1901 Or.nsl.••••'. Orenee...... SO sepbre ••• 1901 lsloren.a. '
:MadI-id 28 de octubre de 1!10~.
Cabo ••• ~ bJIal Sel'illano ldoreno••• , Lancero. qe la Reina.
Soldado•• J~' Garcia Garcia •••••••. ldem de Farnesio.
Otro••••• Manuil Martinez Gándara. Re¡-. Ligero de Artillería,
4.° de campafia.
SECCIÓN DI INGINIIIOI
ASCENSO.
Ci1·eUlar. Reuniendo las condiciones prevenidas eil.
la real orden de 24 de febrero de 189~ (O. L. núm. 51)
el corneta del 6. o regimieJlto mixto de Ingeniero~ Sebas-
tian Adanero Garcfa, de orden del Excmo. Sr. 14inistro
de la Guerra 88 le promueve al empleo de cabo de cor-
netas Ion destin,o al mismo regimiento, donde biste la
vaeante, verificándose la correl'!pondiente alta y baja. en
la próxima revista del mes de noviembre.
DiOl guarde í. V..• muchOl an.0I. Madrid se ••
octubre de190i.
Garcia Peff,a.
Cuerpo en que airven
-.-
Madrid 30 de octubre de 1'105.
ela.e.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por AMó·
Ilio Badal Alonso, vecino de León, en solicitud de que
le sean devueltas las 1.500 pesetas que depositó en la
Delegación de Hacienda de la provincia indicada, según
carta de pago núm. 506, expedida en 2~ de agosto últi-
mo para redimir del servicio militar activo á su hermano
Ciril~ Badal Alonso, recluta del reemplaw de H~03, per-
teneclentG á la Zona d. Temel, el Rey (q. D. g.), tenien-
do en cuenta que al interesado no le fué admitida la
carta de pago por haber hecho la redención fuera del
plazo lagal, se ha ser"Vido resolver que se devuelvan las
1:500 pesetas de reterencia, l..s cuales percibirá el indi-
Viduo que efectuó el depósito ó la persona apoderada
e~ forma legal, s~gún .dispone el arto 189 del reglamonto
dictado para la eJecución de dicha ley.
De real ol:den lo digo á. V. E. para su eonommiento y
demás efectos. Dios guarde á. Y. E. muchos atlas. Ma.
drid 28 de oetubro d. 1905.
WlJYLH
Señor General del séptimo Cuerpo de ejército.
&l1ores General del primer Cuerpo de ejército y Ordena.
dor de pagos de Guerra.
-.-
.J.h•• I....I1l...
Benito de UrtJ."i~
S'.or...
Excmo. S~aor deneral del séptimo Cuerpo de ejíriite.
:11 Diector general,
Ochando
Excmll3. Sinores Generales de los Cuerpos de ejército,
Capitan general de Balearia y Gobernadores militares
de Ceuta y de ll.elill. y plazl\$ J)lenores Q,Q Atrica.
DIRIClCION GENERAL DI C.A.BAnIN:ZItOa
DESTIXOS
Exom•• Sr.: Reuniendo las condicionel'! preTenidas
para servir en este Instituto los individuos que lo tienen
solicítado y figuran en la siguiente relación, que princi-
pia con Daniel Esteban Calvo y termina con Gerardo Ro-
mero Andrés, he acorda.do conciderles ingreeo en el mis"
mo con destino í. la cOID-ª,ndancia qUQ á cada uno se
le señala; debiendo tener presente los jefes de los res-
pectivosouirpos, para los efectos de alta y baja, lo roan..
dado en real orden de 31 de enero de 18g5 (O. L. núine.
ro 34:).
Dio! guarde ti. V. E. mucho. ..110!. Madrid 27 ••
octubre de 190,.Sefior ..•
Excmo•. Sefiores Generales del primero y I!!éptimo Cuero
pos de ej~rcito, Comandante general del Real Oq.erpo
de guardIas Alabarderos y OrdeuadoI,' de pagoá de
Guerra.
S~ÓN DI CADALLEBtA
DESTINOS
Para cubrir tres vacantes que existen en el escuadrón
de Escolta Real, el EXcmo. S~fíor Ministro de la Guerra
se ha servido destinar á dicha unidad al cabo y solda-
dos que se expresan en la siguiente relación verificán-
dose el alta y baja correspondiente en la, pró:lCim8. revi~ta
del mes de noviembre.
Dios guarde á V. .. muchoe anol. :Madrid 30 de
octubre de ltO~.
~l Jefa de l••e...:a,
Leop.li,Q Garfi" P,fúl&
DISPOSICIONES
ae la Sublo~fl '1 880010:1111 de em Klnlltmc
., de lít ~*d$2lO!uoentrale.
• ..
-
U:'-YII!'
"
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..., ¡ '1
UlhUl ftl1'1l'. i. ll.UI 'lIt.U" Cl ....Ji N O },[ II R lU COlUand..neiuáque ~on destinad..
, .....-.. -
I
!;Orerimiento mixto de IngeíiierOll••.••••••.• Cabo ••••••••••••• Daniel Esteban Calvo .••......•.••••. Málaga.
Idem·...••••• e- •••••••••••••••••••••••••••• Otro.,. .• t ........... ¡'udano Corniero (+arcía ..•.....•...• Idem.
Iq.em.......... "•••••• ; ......... "' ............... Otro•••••••••••••• ltaroón Trave Benaiges .•..••••••..... Idem·.
Idem ••••••••• ; .• : •••••••••••••• ; •••• ;.: ~. Soldado........... Mariano Antolín llartinez ...•.•.••••. Estepona.
Re&,. Inf. de CastUla, 15.................... Cabo •.•••••.••.•• Ildefonso Merchán Prieto ....•......•• Idem.
ljea.......... ,,, ......................... .¡. •• o'tro•••••••••••••. ).\.eto Yilchez Garddo•.•.•.••.•..•.••• Navarra.
Idem.................. '•••..•.•••••••••..•. Otro.............. Santiago Sánchez Caballero•••••... '" Idem.
Idem•••..•••••••••••••.•••••.•. ;. .......... Soldado•••.••••••. Antonio Sorian. Larios ..••• , ••.•••••. Idem.
Id.m .••••.••• ~~ .•• ; ..•.•••••.•••..••• ¡, ••• Otro•••••••••..... Julio Martínez Chamizo•••••••••••.•. Guipúzcos..
Idem .••••••••••••.••••.•.•.•••••.. ¡ •••••• Otro.............. Luis Qui!'ós Quirós................... Tarragona.
1.- Idrnn id•.de Gravelinas, 41. ................. Cabo ••••••••..•.. Constanti..o Mozo .8aniuino ..••.••••• Barcelona.Idem•••••••.•..•.••••••••••.. hO' ••••••••• Otro •••••.••••..•• Francisco Severo MosqUeto ..••..•••.• Lérida.
rtdl:l1:l1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• OtN5•.••...•.•.••. Valeriuo Mogollón Cano...••.•••••.. Idem.
Idem id. de Asturias, 31. ................... Soldado ••••••••••• José Pedrero ,Jimélle:¡;•.•.. oo •••••••••• Idem.
Bón. Caz. de Ller.na, 11••••••••••••.••••••. Otro•.•••••••..... Alejandro Bueso Rodriguez .•••.. " ... Ident.
Reg. Lanceros del Príncipe, 1.0 de Oab........ Otro•••••••••.••.• Miguel GÓJóllez Espina................. Idllm.
Ilim·•.. ;.;.; •.•.•..•.•..••.•••.•••••••••• Ottti...................... Diego Casas Garrido.................. Gerona.
IdellJ..íj" ~ f·~a.. a.~~''''J •'.'.'''', .. ,. Otro••••••••.••••• Antonio Ramos Cano..•...•.•.•.••••• ldem.1." Comando de tropas de Admón. Mar .••.•• Trompeta••••••.•. Manuel Yáú&¿ Urdiales...•...••...•.• ldem.
Brigada de tropas 'de Sanidad Militar......... Oabo .•.••.• ~ ••• _. Manuel Fernánde;¡; Fon•.••..•••..••• Castellón.
R.g. Inf!' de laboya, 6•.•.•.••••••••••••••• Soldado........... Greiodo Santamaría lLarina ..•••..••• Lérida.
Bón. de 2." Rn. de Segovia, 8 .....•••.••••• Tambor ........... Marcelíno Martín Martin .••..•.•. : •.• Tarragona.
Reg. In!.- de Soria, 9 ••••••••• , ••••••••••••• Cabo •.•.•••••.••• José Barroso GÓmc!'z................... Estepona.
Bón. de 2.- R'lt. de Ronda, 38....•.•.•.•..• Otro•.••.•.••••••• Pablo José Torreliloo .................. Idem.
Rag. Caz. de Alfonso XII, 21 de Cab.......... Otro•.•••••••••••• Mateo Gil Gómez.................... Idem.
Re¡. lnf.... de Granada, 34 .................. Soldado........... Rafael A.lmenara Pérez••...••........ Idem.
2." Bón. Caz. de Ciudad Rodrigo, 'f ••••••••••••• Otro•.•••••••••••. Luis Diaz Campos 110lina..•.......... Idem.ldem íd. de Talaverlt, 18•.•••••• , .•..••.••• Otre.•••••••••...• Antonio Villar Ponce......•.......... Idem.
Reg. Lancerolil de Yillaviciosa, tI.o de Cab.·... Otro •••••••••••••. Ernesto H8redia Rincón ...•••........ Idem.
Bón. Caz. de Ciudad Rodrigo, '[ •.•••.••••••• Otro .•••••••.•.••. José Medina Bautista .•••••.•••...... Idem.
Reg. lnf." de Soria, 9•••••••••••••••••••••• Otro.••••••••••••• JOllé Pozo Vázquez................... Idem.
Zona d9 recluto- y rva. d. Málaga, 17 •••.••• Otro ••••••.••••••. Juan RaIllol López..••••••...••..••.. lfáJa:s..
Re:. lnf.- d. Snilla, 3: .................... Cabo .••.•••••..•. Juan MarHnez Baraza•.•••....•..•••. Idem.
Idem...••..................•....•.••••••• Soldado........... Juan Pérez Pefia.•..••.•••••••......• r(¡em.
Idem íd. de España, 46 ..................... Cabo •..•.•••..••. José López Yebra .... oo .••..•.......• Valencia.J." ldllm id. de Otumba, 49 .................... Soldado.•••••.•••. Pedro García González..•.••••••..... Castellón.
7.0 regimiento mixto de Ingenieros .••••.•..• Otro•...•......... Pedro Navarro González••••••••.•..•• Mála¡a.
Zona reclutoo y rva. de Valencia, 19 •••••••.• Recluta•......•.•. Juan Ara Romeu.................... Valencia.
Idea id. de Alicante, 22.................... Otro.•..••••••...• José Peral Cascales .••.•••••••..•.••. Idem.r,n. do 2.0 Rv•. do 1lareelnna,'1. .......... Soldado.•••.•.•.. A.madeo Font Pujú1. ................. Gerona.
4.- Reg. Inf. de NaVArra, 26.................... Cabo lambores •••. José Pefiaranda Noriega••••.••.•••.•. Idem.Eón. Caz. de Reus, 1t1....•.........•••••••. Músico de s.a ..... Juan Montero Vásquez." •••....•••.•. Lérida.
4.- Reg. mi:x:to d. Ingenieros .•..•.••...• " • Soldado•.......... José Hidalgo Raya ................... Idem.
~Regimientode Pontoneros•....•......•..•.• Cabo .••....••..••• José Plaza Alonso.•.•.•....••.••.•••. Gerona:
/S.a Reg. Inf." del Inbnts, 5.................... Soldado•••••.••.•. Gregorio Alonso Nufio•..•..••••.••••. Guipúzcolt.
7.o Reg. Montado A.rt." de ClLmpafia ••••••••• Otro•..••••••••••. Uaimundo Bayo Fuertel!l •••.••.•••.•.• Gerona.
~',OD'pMtu Rv•. d' .."'IIm.............. Cabo •••••..•.••.• RoCelio Rinra Martín•..••...••••.••• GuipÚzcoa.
eg. Inf" de Ga.rellano, 43 ................. Ed.O de corneta ••. Enrique Sanz llaroto ................. Gerona.
6." Id.m. id. de la Lealtad, 30 ................. Cabo .•••.•..•.•.• José Galán Texo .................... GuipÚzcoa•
Idem.••.........• '" ...•...•.••.••••••• ". Soldado•.•. ~ ....•. Alonso de Pedro Pal!loual. ••...•...... Idem.
Idem id. de San Marcial, '4................. Cabo ..• t ••••••••• Galo Hernández Blanco............... Item.t"" In'" dn CnrlIl>Ia, " .................. iloldado••••.••.••. Félix RiTe~aSeoane.................. Cádiz.Zona de reclut.o y rvll.. de Salamanca, 4.7 .••• Cabo •..•••.••.••• Antonio Alvarez González •......••.•• Málali:'a.
'1 .... {d.m. id. de Zamora, 46 ••••.••...•••••••••• Recluta..•••..•.•• Lorenzo Alcina García .•.•.•.....••.•. Cádiz.
6.° Reg. montado de Art•• campafla.•...••••. Soldado•••••.•••.• Angel López del Yalle................ llálaga.
Reg. Caz. da Galicia, 26 de Cab.a.......... " Otro.••.••••.••••• JOilé Sierra Arias.......•••.••.•.....• Idem.
I :lscuadrón Caz. de MallorCII ....•••••••••.•• Otro•••..••••.•••• Miguel Ramh¡ Font .•..•.•....•.••... Mall01'ca.
Ide...................................... Otro••.•• , .•..•.•. Juan Tous Nevot .................... I.em•.
pit1n\l gene- Reg. Inf. de Inca..•.•••••..••••••••••••••• Otr•.•• ; •.•••••••. Pedro Vivancol!l López.•••••••...••.•• Idem.
lLl de Ralell.- Idem id. de Palma.•..•.••.••....•..•...••. Otro..••.••.••••. Rafael González Ibáliez.•••..•••.•..•. Tarragona.
rei ...... Idem id. de Mahón......................... Otro•••.••••.••.•. Segllndo l':\áiz Arnaiz ................. Idam.
ldem .. ·••••.•••.•....•••••••••••.••••••••• Otro•••••••••.•••. Manuel Valle Lucas ..•••••••••••.••.• Idem.
Como Art." de Mallorca.•••••••••.••..•••.•• Otro•••••••••••••• Jaime Noguara Tomás....•••••.•••••• Idem.rm.o.,...o d'.O'uta....................... O.bu ........... ,. Anto:aio Moreno llufioz..•.••....•••• Cádi;¡;.
Idllm .....•••...........•.••....•••••••••• Soldaio••••••••••• Andrés Torrel!l Barrera.••.••.••••••••• Idem.
Reli:" Inf." de Ceuta ••••••.•••••••••.••••.•• Cabo •••••••••..•• Antonio CanelIlloS E.tanislao •..••.•••. [dem.
iene aili· Idem.; •••••..••••.•••••.••.•••..•..••••.• Soldado.••••.•.••• José Barranco Borrego•••.•.•••••••••• Idem.
..._.t',m.. ................................... ""u.............. Vicente Atanasio Ferrar .••..••••••••• Idem•
Idem ••••.•••••••••••..•••••..•••••••••••• Otro •••••.••..••.• Estanielao Fllgundo Hidalgo .•.....••• Idem.
Sección de tropas de .!.dmón. Militar•.••••••• Otro•••••••••••••. José Jorge Ortiz .••....•...••.••..••• Estepona.
Reg. 1nf.& de Ceuta•••••••••.'•••.••••••••••• Otro•••••••••••••. Valentín lléndez López •..•.••..••••• Idem.
lem de llelillll.¡Reg• lnl" de Melilla. • .. . . • . .. • • . . . • • .. .. •. Otro ............. , Pedro Sánche~ Galvez .•••••••.••••••• llálags..
yplMII.IIDeno· ldem ..................................... Otro.............. Agustin Gomllález Soler.•••••••••••••• Idem.
hl de iírita. Idem............................................ "., ........ " Otro ................ Miguel El!lcll.rt Máximo •••••• ' •••••••. ldem.
1 . d dIO roo"",,,u,, ...... Juan Vicent Bonet................... Castellón.
..n'l. o. Q uerp................................................... Otro.• '" ••.•••••..• E'¡:ancisc. Raya Custo .••••••••.•••••• Málaga.
. . Otro •••••••••••••• A.ntonio Casas. • • • . • . • • • • • • • • • • •• • •• Estepona..
.....i ..clos delll¡4rllto............... , •••••••••••••• Otro Robustiano QU Herrrero .••.••••••••. Valencia•......... .... ..
Paisano.......... "'. José Morán Blanco.•••••.••• , •••••••• GuipÚzcoa.
.. ..!ti!'" i 1tu . Otro•••••••• lO .... Antonio Yáflez Fúnell •••••••••••••••• Málaga.
• 1 ti· Tl U,., 11')' • , ••.-•••• • • •••• - • •••••• ' Otro.................... Francisco Benavides Rodríguez•••••••• Id&m.
Otro. • • • • • • • • • • • •• Mariano Aragües Meudiara............ Lérida.
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Paisano .•••._•.• ~ •• lol!lé.Navarro Pérel!<••.•••...•.••..••••••.• Málaga:.
Otro•..•••••••.•• , Diego Domin¡ue~ García•• o ••••••••••• Idem.
otro... 11 11' 11' 11 .... ~ .... F.ranciso Oasado Torree•••.. o o ••••••••• Mallorca.
Otro••••••••••••.. Pedro Iglesius MlIdoz ••.••••••••• o •••• !Iavarra.
Otro.............. Leonardo Femándell González••••••••• fEstepona.
.Otro••..•.. o. o •••• Guille:rmo. VenturaMartÚl Vega••...•• ldam.
Hijos de Individuol! del Cuerpo•.••..• ó o , ••••••••••••• Otro.••••••••••••• }(i,guel Garcia Sá,nchell ••. '" .10 ••••••• Cá.WIil.
Otro•••••••••••.•. Sixto Perea Forcano.................. Mallorca.
Otro••••••..•••••. Yipente Calderón Carrera••.•••••••..• Bilbao.
Otro•••••••••••••• Cayetano Guitera Garcia••.•••••••••. 4IuipúEoa.
Otro.............. M..nuel Felipe Esteban Peche~••••••• Idem.
Otro............... "•• Angel García Rodríguez•••••••••••••• Lé.rida.
Otro.'.... , ••. , .... Garardo Romero Andrés ..•••••••••••. Barcelona.
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